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Sigit Nurcahyono NIM 1122O997 – 2015. Penelitian ini berjudul 
KUALITAS PELAYANAN PENGURUSAN SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) DI  KEMENTERIAN 
AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN 
PONOROGO . Sertipikat hak milik atau sertipikat tanah merupakan hal yang sangat 
penting bagi semua orang khususnya pada orang yang mempunyai tanah, karena 
dengan mempunyai sertipikat tanah maka secara yuridis tanah bisa dimiliki 
dengan sepenuhnya dan dengan mempunyai sertipikat tanah maka akan sedikit 
mengurangi konflik agraria.   
Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas kualitas pelayanan 
sertipikat hak milik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Ponorogo. Penelitian dilaksanakan di Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang atau BPN Ponorogo dengan sumber data berupa 
wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk pengolahan data, penulis 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 
mendiskripsikan suatu gejala atau gambaran yang kompleks yang terjadi saat ini. 
Sumber dari penelitian ini adalah adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah 
dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian dan data dari penelitan ini 
dari berbagai sumber yang sesuai dengan tema penelitian. 
 Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan di 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupten 
Ponorogo belum baik itu terbukti masih ada pegawai yang kurang ramah dalam 
memberikan pelayanan dan dalam pembuatan sertipikat pada pendaftaran tanah 
pertama masih lama. 
Untuk memaksimalkan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau 
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo supaya dalam memberikan 
pelayanan sertipikat bisa cepat, penulis menyarankan ketika memberikan 
pelayanan harus sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditentukan dan 
benar – benar berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. 
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